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Esta publicación es el resultado del trabajo realizado por científicos sociales de distintas nacionalidades en el marco del 
grupo de investigación “Região Andina em Foco” creado en 2011 en la Universidad para la Integración 
Latinoamericana (UNILA), Foz de Iguazú, Brasil. En el presente número participan investigadores brasileños y 
peruanos que forman parte de este proyecto, así como de investigadores cuyos artículos contribuyen al estudio de 
fenómenos socio-políticos de la región Andina y de América Latina en general. 
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INTRODUCCIÓN AL NÚMERO ESPECIAL “REGIÃO ANDINA EM FOCO” 
 
Esta publicación extraordinaria de la RAEP,  en su volumen 03 de número 01 fue posible a través del acercamiento 
promovido por el profesor peruano licenciado en Ciencia Política Anthony Medina con el grupo coordinado por mí, 
profesora Doctora en Ciencia Política, Renata Peixoto de Oliveira. La intención de esta publicación es figurar en 
cuanto un trabajo de divulgación de investigaciones realizadas por científicos sociales de distintas nacionalidades e 
instituciones que hacen parte de un grupo de investigación llamado “Região Andina em Foco” creado en 2011 en la 
Universidad Para la Integración Latinoamericana (UNILA), en Foz de Iguazú, Brasil, además de figurarse como un 
proyecto para acercar investigadores brasileños y peruanos que trabajan con temáticas que van más para allá de los 
estudios acerca de la región Andina, y que mismo que no hagan parte de este grupo de investigadores, contribuyen 
sistemáticamente para el desarrollo de un campo de estudios de la región Andina y de fortalecimiento de los estudios 
latinoamericanos en nuestra propia región. 
En un primer momento, vamos a presentar los artículos de dos  investigadoras vinculadas a este grupo. Así, 
destacamos el artículo de Maria Luiza de Castro Muniz (UNB),  O Ano Internacional da Comunicação Indígena: Uma Agenda 
Comum Para Recuperar a Palabra, acerca de los desafíos que enfrentan los pueblos originarios en sus derechos de 
comunicación y también el artículo de Renata Peixoto de Oliveira (UNILA), Venezuela, Estados Unidos e Colômbia: Entre 
Crises Diplomáticas e  Uma Forte Interdependência Econômica, que trata de las contradicciones e inflexiones de las relaciones 
diplomáticas y comerciales de Venezuela con los Estados Unidos y Colombia. 
En seguida, podemos destacar artículos acerca de la región Andina de autores que no pertenecen al grupo arriba 
citado, pero que de igual manera representan un esfuerzo para estimular la reflexión acerca de la región Andina en 
nuestra academia. De esta manera, siguen los trabajos de Luis Adolfo Flores Ramírez (Universidad de El Alto), 
Movimento Contemporâneo Indígena na Bolívia: Orientações do Empoderamento Pacifista, que trabaja con la cuestión de la lucha 
pacifista de los pueblos indígenas por su territorio y alcance de su dignidad en Bolívia. Así, como la investigación 
realizada por Pablo Quintanilla (McGill University) y Rogelio Scott (Universidad Nacional de San Agustín), acerca del 
caso de movilización del Valle del Tambo, titulado Teorizando la Acción Coletiva en los conflitos socioambientales del Peru 
Actual: El caso del conflito de Tía Maria (2009-2011). Por ende traemos a presentación, el trabajo de Martin Leaf Nilsson 
(Universitetslektor), The Radical Left In Government: Deepening And Constraining Democracy In Venezuela And Bolivia, acerca 
de cómo las políticas sociales y económicas de sus gobiernos buscan para profundizar la democracia en estos países. 
Cabe ahora destacar un bloque de trabajos que trata de cuestiones relacionadas a Brasil, sus instituciones y su rol en el 
escenario regional.  Ana Luiza Melo Aranha (UFMG) ha contribuído con su trabajo, A Percepção De Corrupção no Brasil: 
Cidadãos X Servidores Públicos, que tiene por objetivo analizar como este sector percibe las instituciones públicas a partir 
del nivel de corrupción en ese país. Acerca de Brasil, también se puede destacar, el artículo de Rafael da Silva (UEM), 
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Alienação Eleitoral: Um Estudo Comparado Das Bases Sociais e Atitudinais, que visa contribuir para la relevancia de esta temática 
dentro de los estudios de comportamiento electoral. 
Con una mirada más amplia a la realidad latinoamericana a partir de distintas temáticas, presentamos los artículos de 
Daniela Mateus de Vasconcelos (UFMG); un el artículo de los estudiantes de la red Internacia, Luciano Quispe 
Robles, Iván Loncharich, Lidia Paola Espinoza, Erick Mormontoy y, el artículo de Derick Ocampo (Panteion 
University of Social and Political Sciences Athens).  En el primer artículo citado, Autoritarimo, Direitos Humanos e 
Redemocratização: Uma Análise Comparativa da Justiça de Transição no Brasil e na Argentina, Vasconcelos trata de analizar las 
distintas estrategias de los gobiernos civiles para investigar los crímenes ocurridos en la época de las dictaduras. El 
segundo trabajo, The South American Infrastructure and Integration: Analysis From Brasilian Regional Leadership, analiza como 
Brasil ha utilizado la UNASUR para garantizar su presencia como un líder en la región. En seguida, el artículo de 
Ocampo, Intra-Regional Integration In Latin America and the Caribbean and the Missing Transpacific Link, es dedicado al 
análisis del acercamiento entre estas dos regiones y de las estratégias de cooperación e integración de los países de 
nuestra región. 
 
Finalizando debemos aquí subrayar un trabajo considerando un país situado en Centroamérica como esel artículo, La 
Percepción de la Desigualdad Social En Guatemala: Un Análisis de la Opinión Pública y de Programas Electorales, en el cual, Judith 
Jaschick (Institut de hautes études internationales et du développement), analiza el hecho de que, generalmente, los 
Guatemaltecos no más perciben el problema de las desigualdades sociales como central en su sociedad. 
Esta presentación no puede ser finalizada sin los debidos agradecimientos a personas fundamentales para la organización 
de este número de la RAEP, como Renzo Aurazo (Gestor de Comunicaciones), José Manuel Mejía Villena (Gestor de 
Edición e Indexación), y Diego Alonso Salazar Morales (Presidente Ejecutivo). De la misma manera, debo agradecer a 
los(as) autores(as) por sus contribuciones tan significativas. Especialmente, agradezco a Anthony Medina por haber 
hecho posible la participación de investigadores de Brasil y Peru en este proyecto. Finalizo dedicando este trabajo a todos 
los miembros del grupo de investigación Região Andina em Foco y a los compañeros de trabajo de UNILA.  
 
 
Renata Peixoto de Oliveira 
Foz do Iguaçu, Brasil, 13 de Enero 2013 
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